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Student 
Spotfight 
Ana-Maria Achitei, cello 
David Cochran, vibraphone 
Victor Coo, cello 
Jin Shan Dai, violin 
Viktor Dulguerov, violin 
Hyun-Soo Lee, piano 
Robin Miller, cello 
Irena Momchilova, viola 
Yang Shen, piano 
Angel Valchinov, violin 
Cristina Vaszilcsin, violin 
7:30 p.m. February 1, 2000 
Harid Recital Room 
PROGRAM 
Barcarolle, op. 60 ---------------------------Frederic Chopin 
Allegretto 
Hyun-Soo Lee, piano 
Piano Trio in C Major---------------------- Johannes Brahms 
Scherzo- presto 
Finale- Allegm giocoso 
Yang Shen, piano 
Angel Valchinov, violin 
Victor Coo, cello 
Piano Trio No. 2 in E minor--------------- Camille Saint-Saens 
Andante con moto 
Grazioso 
Hyun-Soo Lee, piano 
Jin Shan Dai, violin 
Robin Miller, cello 
Quartet No. 2 in D Major------------------ Alexander Borodin 
Allegro moderato 
Cristina Vaszilcsin, violin 
Viktor Dulguerov, violin 
Irena Momchilova, viola 
Ana-Maria Achitei, cello 
Intermission 
Blues for Gilbert ----------------------------Mark Glentworth 
David Cochran, vibraphone 
Sonata ----------------------------------------Johann Sebastian Bach 
Largo 
Jin Shan Dai, violin 
Piano Sonata No. 6, op. 82 ----------------Sergei Prokofiev 
Allegro Moderato 
Allegretto 
Tempo di Valse lentissimo 
Vivace 
Yang Shen, piano 
